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El estudio de la cofradía. como institución. entronca con el de las diversas for-
mas de asociacion voluntaria. como un medio de integración en el seno de cualquier so-
ciedad de los diversos grupos humanos que [a componen, constituyéndose en vehiculo
de participación en el sistema cultural. Las caracteristicas y [as formas de organización
que adquiere para el/o van a conferirle una entidad propia que la convierta en una ins-
titución permanente y vigente a lo largo del tiempo; ser án su flexibilidad y su adapta-
bilidad a la estructura social las que la hagan triunfar tanto en la Península como en
el Nuevo Mundo. vertebrando ritual .v simbólicamente al conjunto social.
A un tiempo, como expresi án de la praxis religiosa contrarreformista, se convirtió
en uno de los fen ámenos m ás impulsados por las órdenes religiosas en su misión adoc-
trinadora, sirviendo como una de las principales armas de evangelización en las tierras
americanas. Su parafernalia teatral sirvió de elemento de atracción popular. captando
la sensibilidad .v las pulsiones sociales de la Modernidad hispánica. a un tiempo que
fueron, de forma paralela, celosamente controladas por la Iglesia institucional. robuste-
cida después de Trento.
La cofradía, como institución social, ha venido recabando de tiempo
a esta parte el interés y la atención de los científicos sociales. Son la am-
plitud de sus funciones, su grado de variabilidad y su capacidad de adap-
tación, las claves de su vigencia a lo largo del tiempo y del espacio. Las
cofradías pueden ser estudiadas como unidades orgánicas o funcionales,
abordables desde cualquier aspecto particular; pero será siempre un mi-
crocosmos que reproduce milimétricamente la estructura de la vida social,
cualquiera que sea el grupo humano protagonista. Las características y
formas de organización que adquiere para ello van a conferirle una enti-
dad propia, que la convierta en una institución permanente y vigente.
Se ha hecho, por lo común, frecuente hincapié en ver a la cofradía
indiana como una versión particular de esta, ya para entonces, tradicio-
nal institución hispánica. E, incluso, hay quienes han querido ver una
apropiación de la cofradía por los estratos indígenas para convertirse en
un foco de supervivencia ideológica o sociopolítica frente a los coloni-
zadores hispanos. No diríamos nosotros ni lo uno, por simplista, ni lo
otro, por arriesgado.
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